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た．MRI 検査ではT1 強調像で低信号，T2 強調像で高信号の 50× 30× 50 mmの嚢胞性病
変本体をオトガイ下に確認し，病変の一部は舌骨上筋から口底方向に伸展を示していた．術前




















　初診：2012 年 6 月．
　主訴：オトガイ部の無痛性腫脹．
　現病歴：2011 年 11 月にオトガイ部の腫脹を自覚
するも，無痛性のため放置していた．その後，同部
の腫脹が徐々に増大傾向を示したので，精査目的で














　検査所見；2012 年 6 月の超音波検査では，辺縁
やや不整，被膜構造を有する境界明瞭な類円形腫瘤
（55× 41 mm）で内容物の存在が示唆された（写
真 2）．2012 年 7 月のMRI 検査ではT1 強調像で低






無呼吸 /低呼吸指数（apnea-hypopnea index，以下 
AHI）が 22.6 を示し，中等度の睡眠時無呼吸症候 




　処置および経過：2012 年 7 月，腫脹部を穿刺し
たところ粘稠な内容物を吸引した．病理組織所見で
は軽度の好中球浸潤を伴う層状の角質物を認めた．








































































11 例15）， 10 例中 5 例16），14 例中 10 例17），6 例中 2
例18），45 例中 16 例19）が類表皮嚢胞と報告者により
異なる．嚢胞の大きさは 3 cm 以下のものが多
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A CASE OF A LARGE SUBLINGUAL AND SUBMENTAL EPIDERMOID CYST  
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　Abstract 　　 We present a case of a large epidermoid cyst arising in the sublingual and submental 
regions.  A 55-year-old man was referred to our hospital because of swelling in the submental area.  On 
initial examination, painless, elastic, soft swelling was observed in the submental region without any func-
tional disorder.  MRI revealed a low T1-weighted and high T2-weighted well-deﬁned cystic lesion mea-
suring 50×30×50 mm, and suggested extension of the cystic lesion in the sublingual space through the 
mylohyoid muscle.  Futhrermore, the tongue was pushed toward the back, and the airway had become 
constricted.  Because the apnea-hypopnea index （AHI） score was 22.6 on polysomnography, moderate 
sleep apnea was diagnosed.  We performed cyst extirpation by employing an extraoral approach under 
general anesthesia.  Histologically, the cyst wall was lined with a keratinized stratiﬁed squamous epitheli-
um, but it did not contain skin inclusions.  Based on the histological ﬁndings, a diagnosis of epidermoid 
cyst was made.  The postoperative AHI score （9.3） revealed remarkable improvement.
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